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Zwick,1978)や、統合失調症患者への適用 (中里・坂野 。磯部・榎並 。日比・




























































かテス ト (Who are you?technique;以下 WAYとする)"やKuhn&















ライエントの内的枠組み (internal reference ofeach client)"を知覚する能力
が重要であること、カウンセラーが “クライエン トの現象的な場 (the













































































































































































































































































































(1997)の付録に詳しいが、“具体的・想像力が乏しい 。平凡 。繰 り返しが多
20
い (単次元)。 自己の記述が表面的"というレベル 1から、“抽象的 。創造力に
富む 。多次元的 。自己内省的 。美的感性に富む"というレベル 5までに分かれ
る。彼らは自叙写真を個性の表現と捉え、写真冊子の評定結果とアイデンティ
ティや自我発達 (Dollinget et al.,1996)、アイデンティティの地位やスタイル
(Dollinger&Clancy Dollinget 1997)、孤独感 (Dollinget Cook,et al.,1999)、
創造性 (DollingeL Robinson,et al.,1999)等との関係について検討した。
これまで大学生を対象とした調査から、最も高いレベル5に評定された個性
の程度の高い個人について、次のような特徴が示されている。彼らをパーソナ
リティ特性からみると、開放性 (0)と神経症傾向 (N)が高く、内向的 (E‐)
であるため、人間よりも美的なものや観念的なものに興味を示し、想像力が豊





言 う (]DollingeL Robinson,et al.,1999)。
また、対人的な傾向から見ると個性の程度の高い者は孤独感や疎外感、仲間
との違和感を抱きやすく、個人カウンセリングを受けた経験も多いことが示さ
れた (Dollinget Cook,et al.,1999)。さらにアイデンティティや自我発達との














































































室 。自宅が最多で撮影総数の約4割を占め、撮影場面では “生活 (特に何をし
たわけではない繰 り返されている日常の一コマ)"というカテゴリーに分類され



















分類カテゴリー から微笑み 。近接 。タッチを取り上げ、これらにピースサイン
9撮影場所 。撮影場面については、検定は実行されていないが調査対象となつた2大学問の
差について言及がある (自宅 。自室の写真の撮影比率が高い大学で、生活場面の写真の比率



















関係性の指標を示す写真の比率が高かつたと言 う。(微笑み :男性 26%・女性






















































































































































































































































































































































































































0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  10  14 15
図3-1-2被写体の妨 ゴリー 別にみた撮影枚数の分布
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自分と  自分と  自分と  自分と  自分と  自分と  自分と  自分と





0.94     0.07     001      0.05     0.02     0.11      002     0.28
173     0.32     0.10     025     0.14     0.45     0.20      100
10-0      2-0      1-0      2-0      1-0      3-0      2-0      8-0


























用品91名、音楽63名、服飾 56名、書籍 56名、動物 57名であつた。
表3-1-7.物写真撮影者における下位カテゴリー 別基本統計量
























































































































































































方が自分単独の写真の比率が低い (それぞれ 64%と38%、資料 1の付表 1‐2
































や分類カテゴリー が異なる安川 (2008)との比較はできないが、向山 (2002c)
との比較では日用品・服飾 。音楽・書籍の撮影枚数が多いことは本研究の結果




























分類には20のカテゴリー (人物 3・場所 3・物 14)を用い、その結果を図 3‐2‐1
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10















































えない"と判断して重要度 1位をつけた 156枚、重要度2位をつけた 125枚、
重要度3位をつけた134枚(計415枚、総撮影枚数の21.67%)を重要度の高


















































重要 1位   重要2位   重要3位
度数  %  度数  % 度数  %
39   2500    26   2080
18   11.54    13   10.40













































11  8 21
2    1.49
8    597















11    705    12    960
9    5.77     5    400
2    1.28     0     .00
9    5.77     8    6.40
4    2.56     3    2.40
6    385     3    2.40
1      64     0     00
4    256     3    240
8    513     9    720
1      64     0     00
3    1.92     6    4.80
2    1.28     3    2.40
1      64     3    2.40
5    321     2    1.60







5    373




















合計 156  100.00   125  100.00   134  10000415
注)%欄は重要度1位、2位、3位の合計枚数を分母とした比率を示す。
3-3-4.重要度上位の自叙写真における対象別の撮影枚数





































写真の中で最も撮影枚数が多かった場所は、自宅 。自室であつた (自宅 9枚、
自分の部屋4枚)。
表 3…3-5.重要度上位の自叙写真における“他者のみ"写真の撮影枚数

















自分と  自分と  自分と  自分と  自分と  自分と  自分と  自分と


























































空 1,海峡と橋 1,古墳 1
注)数字は写真枚数。
物カテゴリー に分類された重要度上位の自叙写真については、撮影枚数の多
い順に日用品 。音楽 。書籍 。服飾・動物となった (表3‐3‐8)。なお、物写真の
中で重要度の上位に挙がつた日用品・音楽 。書籍 。服飾・動物は、第 3章第 1
節で示した物写真での一人当たりの撮影枚数の多い下位カテゴリーと重なる
(物写真で撮影枚数が多かったのは、日用品219枚,音楽96枚,書籍95枚,







1位 日用品 自転車 1,机(机の上や引き出しの中の写真も含む)1,時計2,ベッド1,虫
眼鏡 1,携帯電話2,パソコン2,文具(ノー ト・レポート用紙・筆箱など)1
音楽 楽器 8(ピアノ,等, フルート,エレクトー ン,銅鋼,ビック)
音楽映像ソフト1(DVD)
バレー シューズ 1,柔道衣 1













その他の物 作品 1(書道),ゲーム機 1(パチンコ),キヤラクター やアーティストグッズ3
2位 日用品 自転車 2,机(机の上や引き出しの中の写真も含む)1,時計 1,鞄1,
品(財布・携帯電話・時計など)3,ひざかけ1,パソコン1,文具(ノー ト,レポ
―卜用紙,筆箱など)1,消毒用品1                   12
楽器3(ピアノ,クラリネット,ステージア)、音楽映像ソフト1(CD),楽譜1    5
0








3位 日用品 車 2,机(机の上や引き出しの中の写真も含む)1,時計 1,鞄1,ベッド1,
携帯電話1,スケジュール帳1,文具(ノー ト,レポート用紙,筆箱など)3,電
卓 1,体重計 1,洋裁道具1                      14
楽器4(ピアノ,フルート,ハンドベル,DJブース),音楽映像ソフト2(MD・ビ音楽
デォテープ),コンサート・チケット2







菓子 1,薬1,野菜 1,食事 2

















































































































































自分(素)       いない 何も考えていない まさに無
日の自分    休日にスッピンで友人の家でくつろぐ私
③日常の自分 レジをしているところ   ′｀イト先ではほとんどレジ打ちをしている
朝のメィク中 これがないと外にでられない
耳の鼓膜の手術をするのに生まれて初めて































分類カテゴリー  対象 被写体の記述例
この世でたつた一人の母 常に愛し,助け,心配し






























母親 母        家族 友達みたいに仲良しの母と家族の一員の大
父親 父と飼つている犬 私には姉と母もいますが,とりあえず家族の1人です
私の父 父を撮ることによつて私は娘だということを表した
家族 母と私の姉2人  一










































































































































リー 名  の関係
人







とペンライト   A君の熱心なファンだということを表
好み― 緑・紫・ピンクの 緑・紫・ピンクが好きで,これらの色のものを身に
Tシャツ     つけると元気になれる
(ぬいぐ
るみ) 自分 ドナルドくんたち 大好きなドナルドを撮つた ドナルド=私だから
(犬)
擬人化 (楽器)

































































花瓶とぬいぐる  自分の性格をあらわす しつかりしてそうだけど実




























































































象    スーパーのお菓子コー ナー  私の大好きなお菓子 いつもここにきて買い込みます
繋がリー E tt YMCA本館












































































































































































































































































































ロョ月F         (63)       (94)        (70)       (140)        (54)
F値
0.525       0709       0312      -0.414      -1 178
日平1田       0852      0578       0.751       0.854       0790
活動
-0.901       1.139








0.020      -1.228
0556       0.68216414**
0907
0.491
0.798      -0.879
0.623       0708
0011      -1336













1.066      -0406      -0.509
0.540       0.736       0.89262.02**
注 1)上段は平均値、下段は標準偏差。**はメ.01を表す。()内数字は枚数。
注 2)多重比較の結果、評価はクラスター の 1-2,1-3、活動はクラスター の 3-4、柔軟はクラス















































14   (2.4)*
30  ( 0.2)






(-3.6)**   59  ( 0.4)    19   (-0.9)
(-0.8)     18  ( 0.0)     9   (0.9)
















































































































































































































































































































62      91       70      139      54       416       379**
4.11      4.36     393     3.88     3.98      4.04    (2〉3*,2〉4**)
想起しやすさ 標準偏差  0.977  0.823  1068  0.981  1.090   0.992
度数 62      93      70      139      54      418
平均値   3.68  3.66  3.17  322  3.24   338





自分    平均値
62       93       70      139       54       418       4.47**
411      4.43     433     404     3.93      417   (2〉4**,2〉5**)
































































































































































































































































①指向   ②活動   ③属性
広範型   ・属性型   叙述型
N=12        N=7N
F値
21.54 6.87        10925,96**
1安らぎを伴う気分転換  12.44(6.34) 394(2.98) 6.27(594)  ①〉②**,①×>
2快や賦活を伴う対人関    27.98    29.82     65810.17***
係や行為 1625(8.91) 1735(275) 3.77(2.77) ①〉(>**,②〉③**
3深みや重みを伴う
個人史
2384        14.76         9.12
13.79(6.62)    8.49(5.16)    5.23(5.55)
483*
①〉③味
19.06         35.14         649019.41***
4中立的な自己叙述 :0.99(459) 20.57(528)4047(17.71) ①〈③***,②K(>*
8.68        15.64        13.95
5 イ氏評イ面をイ半う私的日常   4.98(4.07)   900(4.49)   802(6.33)
注)上段は比率、下段は比率の角変換値と標準偏差。+はメ 10、**はρ<01、***はρ<001を表
す。F値欄の下段は多重比較結果を示し、不等号は研究参加者群間の平均値の高低を表す。















①指向広範型 ②活動。属性型 ③属性叙述型 F値






























































































































































れらをまとめて対人関係カテゴリー としたり (Dollinger&Clancy 1993)、対
人関係カテゴリーに含まれる写真の枚数をもとに関係性 (relatedness)ないし
は社会的結合 (social connectedness)についての指標の設定を試みたりしてい














































3.70       2.22
387       227
7.87      13.79
403       342
22-0       10-0       19-0      32-12


















































































































は活動 は ,05)、支配 は ,001)、興奮追求 は .01)との間、他者単独の写真
は興奮追求 しく01)との間にそれぞれ有意な相関が見られた。
表5-1-5.外向性の要素特性と人物写真の撮影枚数との相関
活動 Exl  支配 Ex2  群居 Ex3 興奮追求Ex4 注意獲得Ex5
自分のみ 22*
他者のみ     -10
自分と他者 J2
35***         18












































































































































































































































物 3・場所 3・物 14)を用いて 1211枚の自叙写真を分類し、研究参加者ごと
















































































































的 。創造力に富む 。多次元的 。自己内省的 0美的感性に富む"というレベル 5
に評定された者が開放性 (0)と神経症傾向 (N)が高く、内向的 (E‐)であ

















































































物カテゴリー に含まれる写真 (234枚)では、第 1位は好み 。趣味 (69枚,
29.49%)、第2位が生活習慣・生活上の事実 (34枚,14.53%)、第3位は気質 。







カテゴリー 名 。説明文 。事例を示して心理学者 2名に独立に分類を依頼した。この結果、2
名の分類者間の判断の一致率は87.50%となった。






































































































































































































地元の駅 毎日ここから75分かけて大学へ . 15
(22.39)私の家 毎日ここで生活している.



































































































































































































160(8.00) 日常的生活習慣・生活上の事実  69(17.47)
3  関心・好み・趣味   159(795) 気質・性格 46(1165)
4  対自己感情・評価   105(525) 全体的な自己についての規定  34(860)










































































くが自叙写真は研究参加者自身の内面 (e.g.性格 。性質・傾向 。イメージ・心
の中など)を表現していると捉えていることが分かる。
本章の結果をまとめると、表 6‐1‐4に示したように自叙写真によつて表現さ













































































































































た結果、TSTでは “気質・性格"が最多であり (9個,45%)、次いで “関心・








No  分類カテゴリー         叙述
1  心的   気質・性格     ガンコです。
2  心的   気質・性格     いいかげんなところがあります。
3  心的   気質・性格     なかなか素直なところがあります。
4  心的   気質・性格     実は根暗です。
5  心的   気質・性格     お天気屋です。
6  心的   願望・欲求     ゆつくり休みたいです。
7  心的   願望・欲求     家でゴロゴロしたいです。
8  心的   願望・欲求     先生になりたいです。
9  心的   関心・好み。趣味  バレー が好きです。
10  心的   気質・性格     さばリグセがあります。
11  心的   気質・性格     やる時にはやります。
12  心的   気質・性格     情に弱いところがあります。
13  心的   気質・性格     さみしがり屋です。
日常的生活習慣・
14  生活   生活上の事実   よく食べます。
15  心的   関心・好み・趣味  甘い物が好きです。
16  心的   関心・好み。趣味  映画を観るのが好きです。
17  心的   関心・好み・趣味  最近、女の人の歌が好きです。
18  社会   家族関係     妹と仲良しです。
19  身体   健康・体質     お酒を飲みたいのに、すぐに酔つぱらいます。










No 分類カテゴリー      被写体         表現内容
日常生活習慣・               4年間毎晩一緒に寝ているプー.大分
1  生活 生活上の事実  私の宝物のプー      色あせている.
日常生活習慣・
2  生活 生活上の事実  たこやき 2年間続けているパイト.
3  心的 才能・能力    私の作品(LEGO)    私のセンス.
4              ピアノの先生と書いた約束 話すのが大好き.いつもレッスンよりし
心的 対人態度    「さきしょ」 ゃべつてしまう.
5  心的 関心・好み・趣味 ネコグッズ.ねこにゃん   猫が好き.でも本物は怖い.
過去の事実・過去 部活を頑張つていたとき.頑張つてい
6  時間 への態度     中学時の部活写真    る自分が好きだつた頃 .
7 心的 関心・好み・趣味 世界史の本 世界史が好き.
8  心的 関心・好み・趣味 本の裏の落書き     友達と落書きするのが好き
髪はツヤが命 サラサラヘアを目指す
9  心的 願望・欲求    集中ケアセット      私 .




11 心的 関心。好み・趣味 嫌いなもの
過去の事実・過去





:クシーパンサーセット   いない
高校の部活引退の時の色 高校ではBちゃんと呼ばれていた そ
過去の事実・過去 紙とお菓子のおまけのBち れで調子に乗つて大量に集めたBグッ
13 時間 への態度    ゃん           ズ。これはほんの一部
女子バレー が好き.Cさんを見て部活
14 心的 関心・好み・趣味 女子バレー の応援セット  を始めた
15 心的 才能。能力    私の作品 特技
16 心的 関心・好み・趣味 ゲームソフト 私の一人遊び.
日常生活習慣・ 未だに夏物と冬物を入れ替えていな
17 生活 生活上の事実  箪笥の中身       い.私のずばらさ.
ビュー ティ&ビー ストのプレ
18 心的 関心・好み・趣味 一ト ディズニー人好き
日常的生活習慣・




20 社会 家族関係    母と夜中におやつ     似たもの同士.
突然に思いたって2人でレイトショー を
21 社会 家族関係    母と映画に行つた記念   見に行つた映画.似たもの同士
22 社会 家族関係    妹とゲーム 妹と遊ぶのが大好き。
23 社会 家族関係    妹とゲーム 大笑い
妹と仲良し.パジャマはお揃いでしかも
上だけ交換してある。2人ともアホなこ
24 社会 家族関係    妹と私とおそろいパジャマ  とが好き.
日常生活習慣・






























































































































































































































































れた。インタビュアーである担当カウンセラーには資料 8に示 したような振 り


































































































表 7‐1‐4には20の分類カテゴリー (人物 3・場所 3・物 14)別の撮影枚数と
被写体の詳細を示した。分類カテゴリー のうち撮影枚数の多いものを挙げると










































































































































































































































































自分の表現程度  70自分を表すという意味が神様が僕を作つてくれたので 1位、2位、3位となつ
た。後は自分の好きなものを撮つたが、うまく表せたか分からない。でも大体は表
せた。







































































































Cの撮影枚数は 11枚であるが、うち漫画 (書籍)を並べて撮った写真が 6



























































撮影時の気分   撮る瞬間が面白かった。





















































































































































































































































































る。 自叙写真法が 自己研究の中での “自叙伝的かつ 自己物語的な方法































































1回目  2回目 1回目   2回目
42(2275)    42(22.58)
59(29.34)    31(16.67)
84(47.90)   113(60.75)
































































































例として示し41、 被写体・表現内容 。重要順位 。撮影順序といった複数の観点





































































































































































































































































































































































































































































































































































思い出    2
自分     2






































































































































































































































































































































































































































































































































































物,場所 居場所   8
人物  他者    4
自分と他者 2
自分   1
物   好み―活動  1









































































































































































































































































































非常に    やや  どちらとも    やや
面白くない 面白くない  言えない   面白い
非常に
面白い 合計
度数(人)     0     0     4     2530
5085
59












非常に    やや  どちらとも





































非常に    やや  どちらとも





38          97         109         207





























非常に    やや  どちらとも










274       631
43.42    100.00
注)“写真があなたが誰であるかを表す程度"に対する回答。重ヨ躊 未記入1名を区 S、。
続いて、自叙写真集の出来ばえ・写真集が自分を表す程度 0写真集への好悪





非常に    やや  どちらとも 非常に















非常に    やや  どちらとも
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から順次取り上げてカテゴリー を作り、カテゴリー ごとにカー ドを積み重ねて
ゆく方法で筆者が単独で分類作業を行つた。本研究での分類手続きは、1枚の






た。また、人物カテゴリー には 3、 場所カテゴリー には 4、 物カテゴリーには
14の下位カテゴリー を設定することができた (付表 1‐2)。なお、3枚以上の写
真が分類された場合に 1つのカテゴリー を設定した。











































場所 部屋 15  (22.39) 67(16.92)
建物 15  (22.39)
風景 29  (43.28)
風景(背景に人物) 8  (11.94)
物 日用品 54  (23.08) 234(59.09)
音楽 16  (684)
運動 8  (3.42)
服飾 25  (10.68)
証明や記録 23  (9.83)
写真 9  (345)
置物 11  (470)





動物 14  (5。98)
植物 16  (684)
食物 11  (4.70)
その他の物 19 (812)






体の詳細を調べた (付表 1‐3～1‐5)。先行研究との比較は資料 2に挙げた分類
カテゴリーを参考にした。





























































































































































































































































































子ども 研究参加者よリー 世代は下の人物 .













































































































































































の質問 (取り組み態度 。課題の面白さ。撮影期間についての意見 。最低枚数に




































7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 19 20 21 22 23 24 25 26 27 20 29 80 01 02
撮影枚散(tD付図3-1撮影枚数の度数分布
非常に   やや  ちょうど
少ない  少ない   よい
やや  非常に
多い   多い
7         0





































































短い    よい
22          17





































非常に困難 ・ やや困難 。 どちらとも言えない 。やや簡単 。フト常に簡単
7.写真の出来ばえ (写真を貼つてから当てはまるものを○で囲む)
非常に不満足 ・ やや不満足 。どちらとも言えない 。やや満足 。リト常に満足
8.写真が「あなたが誰であるか」を表す程度 (写真を貼つてから当てはまるものを○で囲む)





記入年月日  年     月     日 I Re
学籍番号 氏名 年齢
歳
撮影期間  年  月  日～ 月  日






皿 今回の研究についてお尋ね します 質問について当てはまる答えを〇で囲んでください .
1 あなたの研究への取り組み態度はどうでしたか.
①非常に不まじめ ②やや不まじめ ③どちらとも言えない ④ややまじめ ⑤非常にまじめ
2 研究に参加してどのように感じましたか
①非常に面白くない ②やや面白くない ③どちらとも言えない ④やや面白い ⑤非常に面白い
3 1週間の撮影期間についてどう思いますか。
①非常に短い ②やや短い ③ちょうどよい ④やや長い ⑤非常に長い
→ ③の「ちょうどよい」以外の答えを選んだ方にお尋ねします.
どの程度の期間がよいと思いますか。またそれはなぜですか
〔     〕日 〔理由 :
4 最低12枚という撮影枚数についてどう思いますか。
①非常に少ない ②やや少ない ③ちょうどよい ④やや多い ⑤非常に多い
→ ③の「ちょうどよい」以外の答えを選んだ方にお尋ねします
最小限どのくらいの撮影枚数ならよいと思いますか。またそれはなぜですか









①非常に不満足 ②やや不満足 ③どちらとも言えない ④やや満足 ⑤非常に満足
2.小写真集は「あなたが誰であるか」をどの程度表していますか
①非常に表わさない ②やや表さない ③どちらとも言えない ④やや表す ⑤非常に表す
3 出来上がった小写真集についてどのように感じますか。
①非常に嫌い ②やや嫌い ③どちらとも言えない ④やや好き ⑤非常に好き
資料5.高垣 (1974)による20答法の分類カテゴリー とその内容























































































































































































































被写体        Num
クラスター間距離
0      5      1020
ゆ―くん, ごまちゃん 154 J I
ぷ一さんとピグレット 115 ■」ただ浮いているフンポ 207 J
私の個室       1l J
7:3角度の私     367 J
夕暮れ       364 J
家から見える風景   351 J
ねちゃつた     157 J
キティちゃんのぬいぐ 305 J
スヌー ピー      131 J
ミンティ       133 J
子どもの時の服    189 J
アイス(ゆきみだいら、 291 J
お気に入りのぬいぐる 324 J
漫画         125 J

































































































































































































彼氏         64
阪神タイガースグッズ 401
趣味の空間 (洋裁)  16
バスケットのユニフォ 58
彼氏E         70
レジをしている私   355
ピアノ         75
ポランティア仲間   304
アンパンマン     174
スーパー       175
合コンで今から花火に 147
私と友2人と祝いシャ 273
スリッパ       171
またまたケーキ    178
自分+友人      303
今年初の花火をしてい 148
花火 (続)     149
ハムスター      67
ケーキを食べる私   176
クラブの仲間     89




自分        184
コンポ      418
スイカをほおばる自分 97
私          143
友達         50
母と犬       326
お夕食        411
昔よく通つたアスレチ 84
いつも利用している駅 334
-息ついた瞬間    22
クリスマスパーティの 299
父親         245
大作に手を加えている 280
仕事をしている私   354
妹と私とおそろいパジ 392
ジーンズ類      257
ボー ドウエアの私   361
バイト先の風景    73
自分を入れた売店   78
バイトの皆      60
Gクラブの看板     77
H高校        332
希ム                   140
クラスター間距離






















































ボランティア仲間   312
Bちゃん       82
私の愛車       42
母校 (中学校)    62
母校の部活の顧間の先 397
家          65
CDラジカセ     252
万年青を扱うところ  271
高校時代       23
C国で撮つた写真とパ 317
花瓶とぬいぐるみ   24
漫画「多重人格探偵サ 265
ミサ後のパーティで知 278
目覚まし時計     81
愛車① (原付)    6
卓球ゲームをしている 357
ちらかつた机     268
愛車         66
人形棚        191
小説・漫画・CD    21 8
洋服の型紙を写してい 91
人形棚        192
自転車        232
いつもの椅子に座つた 69
自分の家       74
私とパチンコ    394
朝のメイク中     150
ピアノ        235
部屋の ドア      242
必需品        151
スケジュール帳    216
通つてた中学校    44
卒業アルバム     240
毎日の友       387
CD         251
D国のポストカー ドと 122
世界史の本      375
ピアノ        306
自分の作品 (ワンピー 100
13                    407
特別なノー ト    223
犬         29
寄せ書き       239
既製服        18








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Num 線頒 被写体(何を写したか)   表現内容(何を表そうとしたか) 備考
48  3 写真           これまでの想い出
53  2 景色           私ののんびりとした性格
12   3 毎日必ず持ち歩くもの    ぜつたい欠かせないもの,一つでも欠けると一日ブルーになる   財布・筆箱・携帯・鍵等
34   1 マネージャー         クラブのマネージャー の後輩                  自分と他者3(上半身)
248  3 楽譜           今までに演奏したもの
137   2 Aヶ崎           田舎は最高 心が和む やつぱのびのび大らかな人間でいなきゃ
369  3 私の宝物のぷ-      4年間毎晩一緒に寝ているぷ一 大分色あせている
68  3 誕生日に貰つた花 ドライフ だんだん年をとつていく自分
ラワーにしたもの
86  2 コイ            祖父とよく散歩した周辺で懐かしい場所
43  2 自宅            生まれた時から住んできた家
85  2 友達とよく遊んだ噴水    昔の遊び場
288  3 ドー ナツ          大好物 ドー ナツが好きな人(私)
333  1 友人           安心 大学の中で最もよく打ち解けて話せる人          自分と他者1(上半身)
159   1 お茶を飲んでいるところ   甘いものには目がない                     自分と他者1(上半身)
398  1 バイト先と店の人      生活のほぼ毎日を占めているパイト先を撮つた          他者 1(上半身)
234  2 景色           家の中で落ち着く場所(好きな場所)から見た景色
287  1 母と私           私の大切な人 何でも相談できる母が大好きな私         自分と他者l(上半身)
13  3 ピアノ           私の音楽生活 宝物
372  3 エレクトー ンの先生と書いた 話すのが大好き いつもレッスンほつといてしやべりまくる
約束「さきしょJ
145   1 私            あまりにもナチュラルすぎる笑顔                 自分(顔)
231   2 B山と空          私の好きな風景
88   1 リップを塗る自分      普段の生活習慣                       自分(膝上横)
253  3 合格証書         私の持つている資格
80   1 自分と梅ワイン       今,はまつているお酒(梅ワイン)とともに撮つて好きなもの     自分(上半身)
102  2 風景          現実逃避
1   1 友人①大学クラブ     私のクラブ同級生,楽しんでいる大学生活            他者 3(上半身)
229   2 空            この空を撮りたいと思つた自分 私の生活する場所から見える風景
236  3 金魚           私の家族の一員
290   3 キティグッズ         大切なもの このキヤラクター が好きで観ていると安心する
103  2 風景          現実逃避
373   3 ネコグッズ ねこにゃん    猫が好き でも本物は怖い
119  3 バー′｀りのノー スリー プ   私のお気に入りの服
120  3 バーパリのノー スリー プ(後ろ)私のお気に入りの月風
385  3 箪笥の中身        未だに夏物と冬物を入れ替えていない 私のずばらさ
4  2 集合場所「バンとこ」    1回生の時から友達が自然に集まるところ            *遠景人3
262  3 弁当箱          節約
40   1 コー ヒー を飲みながらパソコン コー ヒー が好きでパソコンも良く使う                自分(上半身後ろ)
335   3 ユニフォー ム,タオル    熱中 サッカー を観戦する時に欠かせないもの
39  1 お菓子を食べながらテレビを見る私 お菓子を食べながらテレビを見ることが幸せ           自分(全身)
5   3 私のロッカー         皆よりは綺麗です!少し性格が現われているかなと思つて撮つた1枚
301   1 キャンプ終了後のお疲れモー ド 頑張つてきました 疲れましたの表情               自分と他者2(上半身)
167  1 お片づけ中の恋人     家事分担制 他者1(上半身横)
365  1 着物姿の私        成人式の着物を着てみた あまりの苦しさに笑顔が消える     自分(上半身)
402  3 C造(我が家のペット)                                  ぬいぐるみ
116  3 クリスマス姿のぷ―さんのぬ お気に入りのぷ一さんのぬいぐるみ
いぐるみ
352   1 集めているディズニーグッズ 超ディズニー好きな私 ピンクのぷ―さんはディズニーランドにしか 自分(膝上)
売っていない超レアもの ちよつとした自慢
366  1 後姿           初めて見る私の後姿 うなじのセクシーさを少しアピー ル      自分(顔後ろ)
154  3 ゆ―くん,ごまちゃん,ぷ―ちゃん 私のお友連                         ぬいぐるみ
115  3 ぶ―さんとピグレットの置物 私の大好きなぷ一さんグッズの中で特にお気に入りのもの
207   3 ただ浮いているフンポルトペンギン 泳ぎもせずただ浮いている→自然にまかせる ば一つとしている
11   2 私の個室         いつも寝起きする場所 机は飾り化されている
367  1 73角度の私       着物姿では■3角度から見るのが一番綺麗と言われて,写してみた 自分(全身)
がそうでもなかつた
364  2 夕暮れ          朝はいつも霧や天気が悪く,日の出が見えないが,夕方はきれいな ポスター
タ日が見える これは初日の出
351   2 家から見える風景      田畑が広がる田舎の土地に最近20階建てのマンションが建てられ
た 何気に異風景だと感じる 発展も必要だが,私は田舎が好き
157  1 ねちゃった         現実逃避                         自分(全身)
305   3 キティちゃんのぬいぐるみ  自分の好きな物
131   3 スヌー ピー          私のめつちゃ好きなぬいぐるみ ラブリー
133   3 ミンティ           これもD国で私の大きい思い出となつた一品 あ―D国を思い出すな
189  3 子どもの時の服      お母さんの優しさ
291   3 アイス(ゆきみだいふく)   大好物 これがあれば風邪も治るほど大好きな私
324  3 お気に入りのぬいぐるみ E かわいらしい,こういう物が好き
国で買つてきたれレゴと好き
な話の絵本と小さな絵本
125  3 漫画          私の一番のお気に入りの漫画




Num 棘頒 被写体(何を写したか) 表現内容(何を表そうとしたか) 備考
57     3
163     1
160     1
185     1
164      1
47     1
51     3
258     3
325     1
55     3
269     1
79     1
9      1
63     2
316    3
376     3
61      2
126     1
224      1
243     1
320     1
190     3
238     3



























































































14    3
2      3
52     3
270     1












































































































































































































































































Num 対象分類 被写体(何を写したか)   表現内容(何を表そうとしたか) 備考
381  3 高校の部活引退の時の色紙 高校では0ちゃんと呼ばれていた それで調子に乗つて大量に集
とお菓子のおまけのOちゃん めたOグッズ これはほんの一部
382  3 女子パレー の応援セット   女子パレー が好き Aを見てチアーを始めた           洋服
312   1 ボランティア仲間      チームのメンバー 記念                    自分と他者9(全身)
82  1 Bちゃん         入学した当時発見した私の美人像               他者 1(膝上)
42  3 私の愛車         今,私が一番はまつているもの.
62  2 母校(中学校)      中学校に行つていた自分
397  1 母校の部活の顧間の先生  お世話になつた先生と今でもコー チとしてよく行く練習前の風景   他者 1(全身)
65  2 家            普段生活している所
252   3 CDラジカセ         いつも使つているCDラジカセ
271   1 万年青を扱うところ     学びの姿勢 始めてみる植物に対する好奇心          自分(全身)
23  3 高校時代         本当は楽器を写すはずだつたが,最近高校に忘れてきたのでバン メトロノー ム,パ
フレットなどで吹奏楽部に所属していたことを表した クラブは私に ンフレット,楽器
とつては大きな成長の場であつた                部品等
317   3 C国で撮つた写真とバンフレット C国の研修で知り合つた友達ととても仲良くなれてうれしかったこと
24   3 花瓶とぬいぐるみ      自分の性格をあらわす しつかりしてそうだけど実は天然ポケである
265  3 漫画「多重人格探偵サイコ」 (唯―持つている漫画)興味のあるもの
278   1 ミサ後のパーティで知人の方と すばらしい人との多くの出会い 今年一年は多くのすばらしい人と 自分と他者21■半身)
出会えた その中でも特にこの人とご一緒に
81   3 日覚まし時計        毎日私を起こしてくれるアイテムから生活習慣          足一部
6  3 愛車①(原付)       私の足となつて約 2年これに乗つて通学中 ケガ(キズつけた)も
していますが,元気です
357   1 卓球ゲームをしている私   TVにつなぐだけでゲームができる コンピュー タと対戦し,必死に 自分(部分)
なつている まだ勝つたことなし
268  3 ちらかつた机        今の自分の生活 気分
66  3 愛車           普段の自分
191   3 人形棚          子どもの時から思い出
218  3 小説・漫画・CD       ずつと好きな本とCD
91   1 洋服の型紙を写しているところ 今,自分が夢中になつていること                自分(上半身)
192  3 人形棚          子どもの時からの思い出
232  3 自転車          私の通学の足
69   1 いつもの椅子に座った自分  普段の通学手段内での自分の行動               自分(上半身横)
74  2 自分の家         私の拠点
394  3 私とパチンコ        趣味の一つであるパチンコを撮りました             自分(部分)
150  1 朝のメイク中        これがないと外にでられない                 自分(全身)
235  3 ピアノ           私の音の習い事
242  3 部屋のドア        私の部屋
151  3 必需品          これがないと生きられない                  化粧品,財布 ,
携帯,日薬等
216   3 スケジュー ル帳       私の時間を把握してくれているもの
44  2 通つてた中学校       私の中学校 3年間を過ごした場所
240  3 卒業アルバム       私の生い立ち
387  3 毎日の友         ほとんど離さない体の一部化しているものたち          携帯,時計,ネ
ックレス,指輪
251   3 CD            私の好きなCD
122   3 D国のポストカー ドとカレンダー D国の想い出
375  3 世界史の本        世界史が好き
306  3 ピアノ           自分の趣味&特技
100   3 自分の作品(ワンピー ス,上着)とても苦労した作品たち ほぼ徹夜 一番右が昨日完成したばかりのもの
407   1 母           台所にいる母 母のここに立っている姿が妙にかわいらしくて好き  他者 1(全身)
223  3 特別なノー ト        私しか知らないもの 日記に書き足らない時や思い切り強い感情を
目いつぱい好きなだけ書き付けたもの 特に書きなぐる ノー ト自体
は普通の文具 中味が重要
29  3 犬            自転車置き場にいるこの大はEという 私はとても犬好きである
239  3 寄せ書き         私の大切な宝物
18  3 既製服          最近秋の服を購入 夏とても気に入つて着ていた服 今までめった
に着なかつたバンツをはくようになつた 既製服で気に入つているも
の 好きな月風を表した
38   1 ゴール           サッカー 部なのでゴールをとつてみた               自分(全身)
292  3 植物           下宿で私を癒すもの とても大切に育てている 植物好きな私
374  3 中学時の部活写真     部活を頑張つていたとき 頑張つている自分が好きだつた頃
206  3 鉢の中の亀        小さな鉢の中しか知らない→狭い世間しか知らない 隙あらば脱
走?好奇心旺盛 時間の流れはゆつくりと
321   3 F市で撮つた写真      Fの街が好き
183  2 パレエのレッスン場     5歳の時からずつと変わらないレッスン場            *遠景人 1
208  2 風に揺れる柳       風に飛ばされそうで飛ばされない 意外としつかりしている?
187   3 スヌー ピー          私が産まれたときからずつと一緒にいる大切なスヌー ピー
188   3 パレー シュー ズとトゥシュー ズ 今,一番好きなこと
132  3 ぬいぐるみ        全部G国の代表的な動物達 G国、最高 私の可愛いF国
33   1 クラブの同回生       一緒に頑張つてきたクラプの友達                自分と他者9(全身)
124  3 手紙          私のH国のママからの手紙たち
383  3 私の作品         特技
405  3 旅行の用意        ここ毎年行つている海外旅行 今年はこれから:国に行きます
359  3 CD            元気の無い時→J気分を落ち着かせたり癒す→KのCDを聞いて
いる 2枚とも私のお気に入り
396   1 親友のL          週に1,2回は必ず会つて話す中学の時からの友人とのおしゃべり会  他者1(上半身)
226  3 手紙           私の大切なものの一つ 大切な人から貰つた数々の手紙
121   3 M市の写真とファイル    私の今までの人生の中で最高の思い出
308  2 NttYMCA本館      自分が属している団体
277   1 ミサ後の私         平安 :いに満ちた平安 紙に 20歳になれた事迎えられたことを祈 自分(膝上)
る 喜ぷ 神に感謝
399  3 高校時代の部活の実績   私の自慢
400  3 自分のパソコン       自分の趣味
356   1 清算をしているところ     今日の売上に満足 本当はこのお金,自分の物やつたらな一と思つている  自分(顔)





Num 牌頒 被写体(何を写したか)   表現内容(何を表そうとしたか) 備考
129  1 自分           う一しんどい                       自分(上半身横)
419  2 部屋           私生活そのもの
414   3 セルシオ(彼氏の)     車が何より好きで特にセルシオがマイフアバレットなので 友達が
セルシオと聞くと私を連想してくれるので撮りました
72   1 正門で立つている私     大学生である自分                     自分(全身)
341   2 自分の家          A県から引つ越してきて10年住んでいる家です
220   1 自分の両手         手はその人をよく表していると思うから 手をそのままとると私を表す 自分(部分)
227   2 部屋           自分の部屋の汚さ 自分だけの部屋 私の生活感,歴史,様々 なもの
221   3 かばんの中身        身の回りのもの,持ち歩くもの,いつも 自分らしい
378  3 りぼん           近所に住む小さい友人から借りて未だに読んでいる本 この年で
読んでいる人はなさそう
389   1 母と映画に行つた記念    突然に思いたつて2人でレイトショー を見に行つた映画 似たもの同士 自分と他者1(上半身)
417   3 香水(シバンシイ)     この匂いが好きでこの匂いを自分の香りにしているため
25  3 ぷ―さん          今の私を表した バイト先が閉店してぷ一太郎になつている私  ぬいぐるみ
94   1 今の自分         新作のワンピー スを着た自分                自分(上半身)
99  3 自分の作品(スカー ト)   大学に入つてから作つたスカー ト 左から作つた順番に並べた
形も様々 色もあまり統一していない
267   3 占い            困つた時に頼るもの
413  1 友達           親友といる時の私                     自分と他者 1(顔)
193  1 バイト姿          普段の生活の一部                    自分(全身)
421   3 私服とスーツ        服が大好きで普段の私とスーツを着た時の私
196  0 お化粧道具        皆に見せる自分をつくるのに必要なもの
202   3 タバスコと蜂蜜       食べることが好きということを表そうとした
197   3 パスポート         自分が誰であるかを表そうとした
194  3 犬            家族
318  3 女優のB         私は彼女が好きだということ(特に考え方)
348  2 C川とD橋        高校はE山に 塾はFにあったので,よくこの橋を渡りました 塾 *遠景人 16
以外にも渡つていたけど
370  3 たこやき          2年間続けているパイト
20  3 ジェンガ          このジェンガは積み上げて 23段にした 私は普段人から見られ
る年齢が23歳で外見年齢を表した
90  1 自分と学校        自分は今G大学に通つているということ            自分(全身)
138   1 私           今日はよく泳いだな一 楽しかつた 帰る前のお疲れモード    自分(上半身横)
産まれたときから一緒にいる→他の人が知らないようなことも知
215   3 ぬいぐるみ         っている(今までの私)
195  3 携帯           自分にとつて必要なもの
219  1 裸足           自分だけのポロボロの足                  自分(部分)
349  2 家の遠くから見た景色    小学4年生から住んでいるけど,少し上に上ると10年前と景色は
あまり変わらないこと
87  2 バイト先の旅館      バイト先の旅館の風景
182  1 鏡の中の私        もう一人の私                       自分(全身)
201   3 日覚まし時計        早起きということを表そうとした



























































































































































壁の色は 2年前に塗り替えたけど,部屋の中は明治時代という 他者 1(膝上)
感じで私は好きです
私の一人遊び




179  1 自分           元気                         自分と他者 1(顔)
211   3 自転車(愛用している)   私の足 P市内であればほぼ必ず連れてゆく
27  3 眼鏡           必需品を表した                      メガネと手
135   1 ネイルアート         ー生懸命伸ばしたネイルにグラデー ションの感じでネイルしているのです 自分(部分)
360  3 スノボのパンフレット     スノボッアーを毎日探している 結局たくさんありすぎて選べな
い しかし絶対に行く!私はなんちゃつてボーダー
45  1 自分の顔         私の喜怒哀楽を表す顔                  自分(顔)
319   3 私の好きな曲のCD     私はどんな音楽が好きなのか
26   1 足            自分の足で一歩を踏み出して前に行こうという目標を表した   自分(部分)
284   1 極楽鳥花を生け込み    没頭 今年かなりの数の花の名を覚えた            自分と他者2(全身)
266  3 水着           苦悩
281   1 生け込み作業       共同作業中の混乱                     自分と他者1(全身)
80  3 車            乗つている車から自分の行動範囲というか手段の一つ     他者 1
343   2 Q百貨店と大きいリー ス   12/25にアルバイHこ行きました Pのアル′｀イトを1年2ヶ月も *遠景人6
しているので
283   1 作業風景         没頭                           自分と他者!(全身)
230  1 自分           自分自身(無防備状態での素の状態)            自分(上半身)
345  2 R大社の鳥居       今年の自分の願いを聞き入れてくれそうなR大社の鳥居     *遠景人4
247   3 ハンドベル          所属しているクラブ
286   1 父と私           私の大切な人 父の大切な娘                自分と他者ll■半身)
127  3 鍋焼きうどん        私の大好物                        自分(顔)
241   3 育児記録         私の成長と生い立ち
17  3 作品           最近私が作つて気に入つている服だけを写した 服が大好きで人 スカー ト,ブラウス等
とは違う個性のある人が着ていない服に興味がある 好きな服を表した
225  1 妹(S)          私の前での妹の顔                    他者 1(上半身)
406   3 私の携帯          何をするにもどこに行くにもいつも一緒なのでないと生活できない
166  3 朝ごはん         意外にマメ
342   1 アルバイト先の友人     クリスマスイプに集まつたメンバーの2人です もう一人女の子が 他者2(上半身)
いるんですけど,その子を含めて一緒に仲良しです
415  1 家にいるときの私      普段の生活感                      自分(上半身)
165   1 ぎょうざ          大好きな餃子(餃子を食べている自分)            自分(上半身)
323   3 楽譜            唄をうたうのが好き
377   3 私の集中ケアLUXセット   髪はツヤが命 サラサラヘアを目指す私
327  2 T家           落ち着く場所
350   1 私の父と飼つている犬のU  ―緒に散歩しています 私には姉と母もいますが,とりあえず家族の1人です 他者 1(全身)
96   1 今の自分         全身のちょっとポーズして服の自慢              自分(全身)
181   1 自分          少しお姉さん気分?                    自分と他者2(膝上)
347  2 V市のWり!l        高校の時,よく仲の良い友人と2人で遊んでいた場所(女子高な
のでもちろん女友達)
205  2 宵山の山鉾(祇園祭)   町衆の誇り 明日は本番なのに夜の 12時になつても明かりが
294  3 多くの調味料       料理に凝つている私
261   3 お茶           いつも持ち歩くもの 必需品
209  3 事           事の音は心を表す→琴は心を表現する媒体の一つ
212  2 店           今のものと昔のものの共存→現代のものにも昔のものにも興味
を持ち吸収する
49  2 大学           私の通つている大学
98  3 ビー ズコレクション     今年入つてから母の影響でビーズ作りにはまつた 0月の連休
に集中して作つた
186  3 愛犬X          Xがなでてもらいたがつているところ              自分一部
259  3 ミュー ル          セオリー (何かの本で読んだもの)「いい靴をはいていればその靴
がいい所に連れて行つてくれる?1」というもの
41   1 下の妹          一番下の妹とは仲が良い                  自分と他者1(全身)
285   1 私と妹           姉妹 よき相談相手 妹のよき相談相手でもある私       自分と他者1(上半身)
10  3 私の商売?道具      アルバイトの時はこれを身につけて働いています 必需品の一つ
134   3 ネイルとスヌー ピー       私の大好きなネイルグッズだけを撮つても寂しいので,スヌー ピー も一緒に
106   1 母と姉           母大好き 甘えたくてたまらない自分              他者2(全身)
297   1 私とポーイフレンド     大切な人 支えてくれる人 この人のために頑張れる私     自分と他者 1(顔)
155  1 起きれない私       毎朝の習慣(といつても昼近い)              自分(膝上後ろ)
161   3 らくがき          明日テストで勉強しようと思つたけど無理だった         ノー トと手
153   1 ′｀イト中 てかりまくりの私  ′｀イト′く―ティコンパニオン                 自分と他者1(上半身)
170  1 ママ,友人,恋人      家?                          他者3(上半身)
169   1 友人 ライブハウス     昔の私                          自分と他者2(上半身)
410  3 すずめ(ペット)      生活の一部(家族としての1匹)
168  3 人形          お裁縫の好きなところ
420  3 想い出を貼るコルクボー ドと写真 過去の楽しかつた思い出を貼り,それをいつも見ている そういう
想い出を大事にしていることを表したかつた
59   1 撮つている自分       課題をしている自分                     自分(顔)鏡
158  3 脱ぎ捨てられたサンダル   私つて本当にめんどくさがり いい加減,雑
322  3 机の上          机の上を片付けるのは苦手
379  3 嫌いなもの         嫌いやし,自分は吸わないのに何故か持つているなぞ      煙草
105  1 姉と自分         姉大好きな自分と引け目を感じている自分          自分と他者1(膝上)
408   3 服のかかったクロー ゼット  普段着ている好きな服で,服が好きなことを表したかつた
162  3 食べた後         すぐお茶したがる 帰つてからでいいのに           ケーキ皿とカッ
プ,携帯
214  2 ネオン           夜行性




Num 線分類 被写体(何を写したか)   表現内容(何を表そうとしたか) 備考
108  3 宿題のプリント       八方美人
263   3 テレビ           自分をダメにするもの
112  3 時計          硬い自分 時間きつちり 10分前行動
156   1 勉強をしている私      テスト前しか勉強しないからとても辛い             自分(全身)
177   1 車            初心者です,どきどき                     自分(上半身)
172   1 ママ           私とそつくりなママ                     他者 1(膝上)
274  1 R&WのA先生と同クラスの子 安堵 普段の英語の授業後                 自分と他者2(膝上)
272   1 先生にご指導を受けているところ 学びの姿勢                         自分と他者1(全身)
264  3 服やのロゴ        (いつも買つてしまう服のメー カー )自分の好み
331   2 堤防(河原)       想い出の場所 話し合つたり,待ち合わせしたり,花火をした
り … と思い出の多い場所
328  2 通つていた幼稚園      人生の始まり 私が人との関わりを持ち始めた場所
329   2 通つていた小学校      遊び場 Jヽ学生の頃は家に帰つてからまた小学校に来て遊んだ
130  1 私            ぐつたりとした私 もう無理                 自分(上半身横)
200   3 めがね          自分に欠かせないものを表そうとした
152   1 恋人          私の必須アイテム でも勉強中の彼は嫌い.         他者1(上半身横)
250  3 コルクボード        私の予定と時間割
110  1 雑誌モデル        劣等感,自信欠如                     自分(顔なし)
254  3 化粧ボックス        自分の楽しみ
28  2 どこまでも続く道      私の現在 最近あまり自分らしさが出ていない 自分らしさ,自分
探しをしている自分を表した
246  3 ロッカー          学校内で私を表すもの
lol   l バスヶをしている自分(後ろ向き)マジメな時はマジメに :を表そうとバスケ姿 でも最近は義務的  自分(全身後ろ)
に感じているところもあり,表情の見えない後姿
107   1 ノー ト          小心者 むかついたこともイライラしたことも本人にぶつける勇気
がなく,ノー トに書き連ねる自分                自分(顔なし)
111  3 教科書          硬い頭
113  3 狸の日          人の目がこわい(視線が気になる)自分
293   3 テニス用具         テニスが好きな私
412   1 私生活          お風呂を出た後,妹とパジヤマでしゃべる習慣         自分と他者1(上半身)
128   1 自分           ありのままの自分 メイクパッチリ!今日も一日頑張るぞ!    自分(顔)
330  2 B中学校         出会いの多かつた場所 近所にあるのでいつも遊びに行く
46  1 自分の全身        私の形(外観)                      自分(全身)
95   1 今の自分(全身)      自分とくつをはいた姿                    自分(全身)
104  2 表札           形ではC家の一員だけど …孤独感を感じやすい
32   1 眉毛を書いているところ   眉毛を書かなければ外に出れない 一日で大切なこと      自分(胸上)
198   3 パソコン          メー ルが好きだということを表そうとした
199   3 コンポ          ラジオを聞く習慣があることを表そうとした
353   1 車を運転する私       免許を取つて1年になるが,ほぼペーパー ー人で乗車するのは
超苦手 けつこうびびつている                自分(上半身)
276   1 internet接続説明書を読む私  混乱 なかなかメー ル受信設定ができず,頭が混乱している自分   自分(上半身)
311   1 ポランティア仲間       トンネルの中にいる自分達                   自分と他者8(全身)
123  3 私の好きな携帯電話    私の必須アイテム
233  3 パソコン         私のパソコン 私の趣味
204   1 黒い髪          自分らしさを表そうとした                   自分(顔横)
302   3 自分のかばん       キヤンプにこの荷物を持つていつたよ(リー ダー名入りで)
54  3 椅子           立っているのが嫌な私は直ぐに座りたがるから
298  3 日記帳          何かあれば日記を書く私
217   3 自分のビデオテープ     私の好きな大切なビデオ(映画)たち
249  3 茶碗と箸         食事に使う食器で私のものと決まつているもの
30  2 バイト先          自分の働いている場所
315  2 自分の部屋        私が落ち着く部屋
228  3 天丼           私は毎晩この天丼を見ながら眠る 最も安らぐ場所からの眺め
307  2 バイト先          自分の属しているところ
404  3 自家製鮒寿司       授業の一環でつけることにした鮒寿司 去年最大のイベント
71   3 自分のロッカー        私が3年間この大学の生徒であること            手とロッカー
109  3 携帯電話メー ル画面    文字が手段になると別人な自分
289  3 きなこもち         大好物 これさえあれば元気が出る私
409  3 ぷ一さんとベッド      生活感
注)対象分類欄の番号、1は人物、2は場所、3は物を表す。表中のNumは資料6に示したデンドログラムのNumに対
応する。
資料 8.半構 造 化 面 接 に お け る振 り返 リシー ト (面接者用 )
※写真を現像 して、予め記録用紙に撮影順序と撮影日時を記入 しておく。






2.写真 を提示 しなが らの質問 (別紙の記録用紙 を作成 )
注)2は写真ごとに必要となるため、実際には写真枚数分作成。






























4.活動全体についての質問 (   月   日実施 )
(写真の提示はなし。質問の順序は任意。0～100のスケーリングで回答してもらつてもよい)
「撮影やカウンセリングの中での写真の振返 りを通 じて、思つたことや感 じたことを聞
かせて下さい」
1。 この写真撮影の作業を通 じて、自分についてどのくらい考えましたか?
→スケーリングでの質問 (とても者えたを 100、全<考えなかったを0として数字で答えてみて下さい)
2.写真で自分をどのくらい表現できま したか。
→スケーリングでの質問 (とても表現できたを1∞、全く表現できなかったを0として数字で答えてみて下さい)
3。 この写真撮影の作業を通じて、音のことをどのくらい考えましたか?
→スケーリングでの質問 (とても考えたを 100、全く考えなかつたを0として数字で答えてみて下さい)
4。 この写真撮影の作業を通じて、1詈来のことをどの<らい考えましたか?
→スケーリングでの質問 (とても考えたを 100、全く考えなかつたを0として数字で答えてみて下さい)
5。 この写真撮影の作業を通 して、自分の周りにある物について、どのくらい考えましたか?
→スケーリングでの質問 (とても者えたを1∞、全<考えなかつたを0として数字で答えてみて下さい)
6。 この写真撮影の作業を通じて、自分の周囲の人々について、どのくらい者えましたか?
→スケーリングでの質問 (とても考えたを 100、全<者えなかつたを0として数字で笞えてみて下さい)
7.その他 (自由な語りなど) ??
?
?
?
?
?
?
?
